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ABSTRAK 
CV ENDAH adalah sebuah toko yang bergerak dibidang usaha penjualan 
peralatan  listrik yang masih mengandalkan media interaksi dengan pembeli secara 
langsung dan masih berpusat pada lokasi toko. Hal tersebut tentu menjadi kendala 
tersendiri karena menyita waktu customer yang berada jauh dari toko tersebut. 
Selain itu tidak adanya pendataan stok barang juga menjadi kendala yang cukup 
besar sehingga pemilik maupun customer tidak mengetahui stok barang yang habis 
maupun stok barang yang masih tersedia. Berdasarkan masalah tersebut maka 
dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah baik bagi pihak CV. 
ENDAH dalam mengelola transaksi penjualan produk maupun customer dalam 
melakukan pemesanan produk serta mengetahui jumlah stok barang yang ada pada 
toko dengan memanfaatkan media internet sehingga target penjualan dapat 
berkembang lebih efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya sistem yang 
terkomputerisasi juga dapat membantu CV Endah dalam mengelola laporan hasil 
penjualan. 
Penelitian ini di tujukan untuk merancang dan membangun sebuah 
implementasi e-commerce berbasis android sebagai media penjualan peralatan 
listrik studi kasus CV. Endah Kudus, mengetahui implementasi sistem dan 
mengetahui analisis program pada CV ENDAH yang berbasis android 
menggunakan sejumlah aplikasi yaitu Java, dan Android Studio. Hasil dari 
implementasi e-commerce penjualan peralatan listrik menunjukkan persentase 
customer yang menggunakan aplikasi ini sebanyak 63,57%. 
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ABSTRACT 
CV ENDAH is a store which is active in business selling of electrical 
equipment that still rely on media interaction with the buyer directly and still 
centered on the store location, it is consuming too much time for buyers who are 
far from the store. This is certainly a constraint because it takes up customer time 
away from the store. In addition, the absence of data collection of goods is also a 
big enough constraint so that owners and customers do not know the stock of goods 
that are exhausted and stock items are still available. Based on the problem then 
with the existence of this system is expected to facilitate both for the CV ENDAH in 
managing sales transactions of products and customers in ordering products and 
know the amount of stock of goods in store by utilizing the internet media so that 
sales targets can develop more effectively and efficiently. In addition to the 
existence of a computerized system can also assist CV Endah in managing sales 
results report. 
This research is aimed to designing and building an implementation of e-
commerce based on android as selling media in electrical equipment case study cv. 
endah kudus, knowing the implementation of the system and knowing the program 
analysis on CV ENDAH which is based on android using a number of applications 
namely Java, and Android Studio. The results of the implementation of e-commerce 
sales of electrical equipment shows the percentage of customers who use this 
application as much as 63,57%. . 
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